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記す）の年間平均は 46.7％と約 14 ポイントの差
がみられた。北陸農政局が試算したＫ市がある石



























４月 63.0 43.7 211.6 17.1 
５月 61.0 46.5 199.7 18.3 
６月 60.9 47.8 198.5 17.1 
７月 57.9 44.6 208.9 18.2 
９月 57.5 45.7 201.0 16.2 
10月 59.4 45.7 202.8 17.1 
11月 61.7 48.5 186.9 16.6 
12月 60.8 48.1 180.6 18.8 
１月 60.9 47.6 201.2 15.9 
２月 60.6 46.3 201.7 16.9 
３月 64.6 49.4 189.7 16.8 
年間平均 年間 60.8 46.7 198.4 17.2 
学期平均
１学期 60.7 45.7 204.7 17.7 
２学期 59.9 47.0 192.8 17.2 
３学期 62.0 47.8 197.6 16.5 
表 4　月別・学期別平均自給率等
４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均回数 割合 （%）
給食回数 15 18 22 13 19 21 19 18 16 19 17 17.9 
ご飯が主食 9 10 13 8 12 13 11 10 9 11 11 10.6 59.2 
ご飯は白飯 4 8 9 6 8 9 7 7 5 6 4 6.6 62.3 





穀類 〈米 ・加工品〉 791.7 74.7 89.2
穀類 〈小麦・加工品〉 501.9 68.8 32.1
いも類 337.1 18.8 18.8
砂糖 ・甘味料類 20.9 1.2 1.9
豆類 178.9 10.0 12.5
種実類 90.8 5.1 0.5
野菜類 〈緑黄色野菜〉 269.6 15.1 22.2
野菜類 〈その他の野菜〉 1108 61.9 46.1
果実類 284.7 15.9 31.1
きのこ類 47.3 2.6 4.2
藻類 16.1 0.9 2.7
藻類 16.1 0.9 2.7
魚介類 271.6 15.2 15.3
肉類 313.9 17.5 30.5
卵類 78.8 4.4 11.4
乳類 3454.4 193.0 102.6
油脂類 51.3 2.9 3.3
菓子類 83.6 4.7 14.2
嗜好飲料類 35.6 2.0 88.2
調味料・香辛料類 171.7 9.6 21.3











































４月 73.3 50.7 196.0 24.4 
５月 66.5 49.6 195.0 24.3 
６月 65.9 51.8 192.7 22.8 
７月 65.7 49.0 202.3 24.5 
９月 64.0 48.5 201.0 21.0 
１０月 65.6 50.4 194.2 22.1 
１１月 68.8 53.2 169.7 22.5 
１２月 70.6 54.1 157.0 26.6 
１月 70.6 54.1 157.0 26.6 
２月 68.8 50.8 196.2 22.8 
３月 71.1 54.1 183.2 21.4 
学期平均
１学期 67.8 50.3 196.5 24.0 
２学期 67.2 51.5 180.5 23.1 
３学期 70.1 53.0 178.8 23.6 












４月 72.2 48.7 215.4 26.0 
５月 64.4 48.7 201.6 23.7 
６月 64.2 49.7 196.1 22.9 
７月 67.4 51.1 200.4 26.1 
９月 65.1 49.3 192.3 21.9 
１０月 67.6 53.4 188.5 23.4 
１１月 69.8 53.2 171.0 24.3 
１２月 71.4 53.0 159.1 22.4 
１月 71.4 53.0 159.1 22.4 
２月 68.8 49.0 194.0 23.6 
３月 72.7 53.7 175.7 23.9 
学期平均
１学期 67.1 49.6 203.4 24.7 
２学期 67.5 51.9 183.9 23.2 
３学期 71.0 51.9 176.2 23.3 











４月 49.3 34.5 232.3 7.3 
５月 51.9 41.3 207.6 8.3 
６月 53.7 42.0 206.7 9.0 
７月 45.4 37.5 219.5 8.1 
９月 46.3 40.9 200.9 8.0 
１０月 49.3 38.1 216.7 8.9 
１１月 52.1 42.0 210.6 8.5 
１２月 48.7 40.6 210.0 9.0 
１月 49.3 39.1 225.1 8.9 
２月 49.4 40.1 209.3 8.7 
３月 52.6 40.8 201.7 8.5 
学期平均
１学期 51.6 39.3 215.5 8.2 
２学期 49.1 40.4 209.6 8.6 
３学期 50.5 40.0 212.1 8.7 

















































国内平均自給率 100g 当りカロリー 国産カロリー
年平均 60.8 46.7 198.4 17.2 
飯平均 68.2 51.5 185.9 23.6 
白飯平均 68.6 51.2 186.6 23.7 










ベース）を現状 2004 年の全国平均 21％から 2010
年には 30％にすることを目指していたが、到達
に至らなかったため、2011 年～ 2015 年の 5 年間














である。（表９）平成 21 年度は前年度比 2.7 ポイ
ント上昇している。が、平成 21 年度は都道府県
別の活用状況が公表されていないので、平成 20
年度の資料 8）だが食育推進計画での平成 22 年の






平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19 年度 平成 20 年度 平成 21年度
21.2％ 23.7％ 22.4％ 23.3％ 23.4％ 26.1％











平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19 年度 平成 20 年度 平成 21年度
石川県＊ 18.5% 21.3% 17.1% 17.2% 24.8% ―
Ｋ市＊＊ 12.2% 12.5% 10.9% 17.9% 23.3% 31.4%
（％）
米 イモ類 豆類 野菜類 果実類 肉類 鶏卵 牛乳類 魚介類
全国 96 72 30 79 37 8 11 30 62
北陸 4県 292 28 53 52 18 3 15 11 49
新潟 376 31 60 75 22 5 22 14 27
富山 278 14 88 21 18 2 11 8 64
石川 166 32 24 45 17 2 10 11 90




の４県の平成 20 年度の食料自給率 10）は４県平均
が 79％と全国平均の 41％を大きく上回るが、県





















































































1 ）内閣府：食育基本法　法律第 63 号　2005 年 6 月
2 ）内閣府：食育推進基本計画　2006 年 3 月
3 ）内閣府：第 2次食育推進基本計画　2011 年 2 月
4 ）（財）外食産業調査研究センター：2007 年外食産業市
場規模推計について













9 ）金沢市：平成 22 年度「地場農産物学校給食利用拡大





2011 年 6 月
